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課題シート
2014-S4-T2-4
尿が出ない
シート1
シートの内容　広岡拓蔵さんは７２歳の男性です。数日前からなんとなく背中の重い感じがありました。風邪
かと思い、市販の風邪薬を飲んで寝ました。次の朝、昨夜寝る前にトイレに行ってから尿がほとんど出てこな
いのに気づきました。
課題シート
2014-S4-T2-4
尿が出ない
シート2
妻の清子（きよこ）さんが「尿がでないなんて大変よ、病院にいきましょう」というので、朝一番に近所の総
合病院の内科を受診しました。尿検査をと言われたので、尿をなんとか振り絞ってほんの少し提出しました。
ほかに採血検査と超音波検査をしました。
課題シート
2014-S4-T2-4
尿が出ない
シート3
広岡さんは検査結果が出るのを待ちながら、「尿がでないのはなぜかな、もっと水分をとれば尿がでるように
なるのかな、このまま尿が出ないとどんなふうになるのかな」と考えていました。親戚で血液透析を受けてい
る良男さんを思い浮かべました。
課題シート
2014-S4-T2-4
尿が出ない
シート4
超音波検査、採血検査の結果をみた内科の先生は、「結石がありそうです、泌尿器科の先生を受診して下さ
い」と言いました。泌尿器科を受診すると、泌尿器科の先生は「CT検査をしましょう」と言いました。
課題シート
2014-S4-T2-4
尿が出ない
シート5
拓蔵「先生、私は透析をしなくてはなりませんか？」泌尿器科医「いいえ、透析をする必要はありません。CT
検査では両方の尿管に結石がつまっていました。いつかはわかりませんが、片方の尿管が結石で詰まっていた
所、最近になってもう片方がつまって、そのために尿が出なくなっていたようです」「これから尿管ステント
というチューブを入れて、腎臓にたまっている尿を出せるようにします」「その後、結石の破砕を予定しま
しょう」広岡さんはまだ不安はありましたが、自分の病気のことが分かりすこしほっとしました。
